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BAB V 
PENUTUP 
a. Kesimpulan 
1. Terdapat pengaruh yang singnifikan kewibawaan guru Pendidikan Agama 
Islam terhadap motivasi belajar siswa di madrasah Aliyah sekecamatan 
tampan pekanbaru. korelasi antara variabel kewibawaan guru dengan 
motivasi belajar siswa diperoleh r = 0.336 dengan probabilitas = 0.000 < 
0.05 maka Ho ditolak  yang berarti bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara  kewibawaan dengan motivasi belajar. 
2. Terdapat pengaruh yang singnifikan Keteladanan Guru Pendidikan Agama 
Isalm dengan motivasi belajar = 0.523 dengan probabilitas = 0.000 < 0.05 
maka Ho ditolak  yang berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
keteladanan guru dengan motivasi belajar 
3. korelasi  antara kewibawaan dan keteladanan guru terhadap motivasi belajar 
siswa  yaitu sebesar 0.525 dan menjelaskan besarnya persentase pengaruh 
variabel kewibawaan dan keteladanan guru terhadap motivasi belajar yaitu 
sebesar 0.276 atau 27.6 %. Dan 72.4 % dipengaruhi oleh faktor lainnya yang 
tidak dimasukkan dalam penelitian. 
b. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka 
peneliti menemukan hal penting yang perlu dipertimbangkan,Bagi para peneliti 
selanjutnya, peneliti mendapati bahwa sebesar 72.4% masih terdapat faktor lain yang 
memungkinkan lebih mempengaruhi variabel independent Motivasi belajar siswa. 
Sehingga dapat dijadikan sebagai objek untuk penelitian selanjutnya 
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